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 نامه اصالت رساله یا پایان نامهتعهد                    
د تحت عنوان: ز پایان نامه خوا 6931/01/91آموخته رشته پزشکی که در تاریخ اینجانب صالحه عیدی دانش
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ابق ه ام، مطنمود دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب،مقاله و...) استفاده
ر ودرج طه ذکضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربو
 کرده ام .
 ها ونشگاهیر دادر سا ایینتر یا بالاتر)نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (سطح پاین پایان )2
 موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
. از اع و..تربت اخثچنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ،  )3
ا اخذ ربوطه باشم، از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مجوزهای مرنامه داشتهاین پایان
 نمایم.
انشگاه پذیرم و دشی از آن را میعواقب نا چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، )4
ام حصیلیمجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک ت
 هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
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 تقدیم به
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 فارسی چکیده
و  استنبوده بخشرضایت رژیم این پیلوری،هلیکوباکتر کنیریشهدر  استاندارد داروییسه رژیممقاومت  به دلیل :مقدمه
یر رژیم رزیابی تاثا مطالعه این از هدف. استداشتهپیلوری ضرورت برای رژیم جدید جهت درمان هلیکوباکتردرنتیجه مطالعه 
نوان خط عوری به ترپیلکنی هلیکوباکهت ریشهج دارویی استانداردرژیم سه باآن مقایسه  و ردارویی حاوی لوفلوکساسینچها
 باشد.می اول درمان
کننده به درمانگاه بیمار مراجعه 89 پژوهشدر این . است کارآزمایی بالینی غیر احتمالی یک مطالعه این ها:مواد و روش
ه ایط ورود بشتن شراز سریع و در صورت داگوارش بیمارستان واسعی سبزوار بعد از انجام اندوسکوپی و مثبت شدن تست اوره
گرم میلی 005اسین ل با لوفلوکساوگیرند. گروه میان در دو گروه قرار میدرصورت یکها به. سپس نمونهشدندمطالعه انتخاب 
 04وز و پنتوپرازول رسیلین یک گرم دو بار در آموکسی ،گرم چهار بار در روزمیلی 021 ساب سیترات دو بار در روز، بیسموت
 گرم دو بار در روز،یمیل 005با کلاریترومایسین   دوم. همچنین گروه ندگرم دو بار در روز به مدت دو هفته درمان شدمیلی
. نددرمان قرار گرفت هفته تحت 2گرم دو بار در روز را به مدت میلی 04سیلین یک گرم دو بار در روز و پنتوپرازول آموکسی
 افزارنرم از استفاده اب یآمار آنالیز .ارزیابی شدژن مدفوعی کنی میکروب توسط تست آنتیهفته از اتمام درمان، ریشه 4پس از 
 گرفت. صورت 50.0<eulav-p  بودن دارمعنی سطح 12-SSPS
 در نفر 64 و لاو روهگ در نفر 54 بیمار، 19 نهایت در و شدند خارج مطالعه از درمان، طی در نفر 7 مطالعه، این در :نتایج
 ترتیب(به نبود دار معنی یآمار لحاظ از گروه دو بین پپتیک زخم و جنس سن، بین تفاوت. گرفتند قرار درمان تحتدوم  گروه
 میزان کهاین رغمعلی. بود %87/62 دوم گروه در و %88/98 اول گروه در کنیریشه میزان. )=p0/711 ،0/923، 0/539
از نظر تحمل  .)=p0/271( شتندا وجود گروه دو بین معناداری تفاوت یآمار لحاظ از ولی بود بیشتر اول گروه در کنیریشه
از  جانبی عوارض اربیماران دو گروه دچ به طور کلی ).=p0/261(ری بین دو گروه مشاهده نشد ات آماری معنادودارویی تفا
 ند.با یک دیگر اختلاف معناداری نداشتکه  یبوست شدند نوروپاتی و درد جمله اسهال، حالت تهوع، سردرد،
 ییداروسه یماگرچه نسبت به رژ ینلوفلوکساس یحاو ییداروچهار یمپژوهش نشان داد که رژ ینا :گیریو نتیجه بحث
توان  یبه عنوان خط اول درمان م ینداشته است؛ ول یتیمز یکوباکترپیلوریهل کنییشهاستاندارد به عنوان خط اول درمان در ر
گزارش شده  یرکه در مطالعات اخ یترومایسینبه کلار یکروبیم ومتمقا یشبا توجه به افزا یژهاستفاده کرد، به و یزن یمرژ یناز ا
 است.
کنیریشه درمان ،لوفلوکساسین ،پیلوریهلیکوباکتر: کلیدی کلمات
